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The current review deals with a bibliographical reference book on the literary 
monuments of the Christian homiletics extant in the Old Georgian language. The 
reviewed volume is the third one in a series of similar bibliographical repertoriums 
to Old Georgian versions of hagiographical texts (vol. 1, 2004), ascetical and myst-
ical texts (vol. 2, 2006), biblical, exegetical and apocryphal texts (vol. 4, 2009), 
liturgical and hymnographical texts (vol. 5, 2011), and canonical, dogmatical and 
polemical texts (vol. 6, 2012).  
The compiler of these reference books, Professor Enrico Gabidzashvili of the 
National Centre of Manuscripts (Tbilisi, Georgia), has accomplished the 
monumental task of systematically analyzing (dépouillement) the catalogues of 
Georgian manuscripts preserved in Georgia and outside it (new Sinai founds 
excepted). Professor Gabidzashvili’s work is unique as far as the extent of its 
coverage is concerned. It must be admitted that the venture he daringly undertook 
alone could have very well been taken as the fruit of a whole team of researchers 
due to its sheer volume. The method by which the book was compiled reminds one 
of the reference books and Claves created by the patristic scholars of the 20th 
century – namely the Clavis Patrum Graecorum, Clavis Patrum Latinorum, 
Bibilotheca Hagiographica Graeca, Bibilotheca Hagiographica Latina, and Bibl-
iotheca Hagiographica Orientalis. 
The reviewed third book of Gabidzashvili’s ‘Bibliography’ was conceived as an 
instrument for research in the field of Old Georgian versions of homiletical texts. 
The following details are furnished for each text: 
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●  a number given to each monument; 
●  a title that Professor Gabidzashvili took pains to coin by himself or to borrow from the 
catalogues of manuscripts; 
●  the incipit of the text; 
●  a list of manuscripts preserving the text;  
●  the authorship (or authorships) furnished by the manuscripts or proposed by the 
research;  
●  selected scholarly bibliography (mainly for the published texts); 
●  when the translator or the circumstances of translation are known, they are mentioned in 
additional notes.  
 
The book is accompanied by Indices of the manuscripts (pp. 516-548) of the 
translators (pp. 512-515) and, what is most precious, of the homiletists (pp. 505-
512). These Indices will no doubt prove to be the starting point for any scholar 
wishing to explore the treasures concealed in this book.  
Let us mention several technical peculiarities of the volume which, in our 
opinion, are to blame for the fact that not all the aspirations of a scholar are 
satisfied while approaching the ‘Old Georgian Bibliography’.  
Firstly, Professor Gabidzashvili has sorted the bibliographical items 
alphabetically by the titles he himself coined for each unit. Therefore, a researcher 
looking through the volume in the quest for a specific text is obliged to make a 
mental list of all possible Georgian titles that the compiler could have given to that 
very text.  
Secondly, it needs to be said that the originals of the Old Georgian texts 
described in the book are too scarcely cited by their CPG or BHG numbers. Most 
possibly there was no such specific aim as to identify the originals of the translated 
texts. This can be readily understood because an endeavor to critically juxtapose 
homiletical monuments in the Old Georgian translation and in the original Greek 
language must be a rather painful task and still has to be done. Such comparative 
work certainly cannot be accomplished correctly if only based on descriptions and 
catalogues of manuscripts. This would entail looking through all the texts that the 
‘Bibliography’ is describing, in Georgian and in Greek.  
We suspect that the compiler could have avoided the abovementioned technical 
shortcomings had he sorted his bibliographical items in a different manner. 
Namely, he could have followed a) either the structure of the CPG by sorting units 
according to authors and in chronological order (and, in this case, his guidebook 
ought to have included the desired CPG identifications of Georgian texts); or b) he 
could have adopted the incipit principle of sorting, giving priority to real elements 
of the ancient texts with which the scholar happens to deal with in practice. The 
latter approach would have excluded cases of multiple mentions of the same text in 
the ‘Bibliography’, which is presumably due to the fact that the compiler assigned 
different titles to it at different stages of the work.  
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There are a number of cases when a homiletic text is recensed also in other 
volumes of the ‘Bibliography’; it is to regret that no cross-references are given.  
Due to several technical accidents, numbers 246-249, 266, 310, 404, 521, 548, 
602, 706, 871, 970, 972, 974, 985, 1021, 1132, 1202, 1225, 1349, 1432, and 1821 
are missing from the ‘Bibliography’. 
In the Annex to this review, we offer an additional Index initiorum to vol. 3 of 
the ‘Old Georgian Bibliography’. Incipits of the homiletical items were sorted 
alphabetically and numbered anew. Brackets inside the Georgian text indicate 
textual variants in the incipits. There are several cases where the incipit is too brief 
and not representative and it corresponds to two or more different texts at once; in 
this case the item is accompanied by a question mark in brackets (?). Items 498, 
938, 940, 942, 944, and 1174 have not been taken into account because no incipit is 
furnished for them. Insertions inside oblique brackets < > stand for our corrections 
of misprints in the Old Georgian text. I have also allowed myself to shorten several 
long incipits, where their representativity was not endangered.  
I dare hope that while correcting some misprints in Old Georgian texts I did not 
introduce new ones; at this occasion I beg the professor and the reader for their 
indulgence. I would like to express my gratitude to Professor Enrico Gabidzashvili 
who kindly consented to a critical rearrangement of his book. I am also thankful to 
Professor Paul Géhin (IRHT, CNRS) for encouraging me to publish this extensive 
note, as well as to Professor Bernard Outtier (CNRS) for having drawn my 
attention to this bibliographical repertorium. 
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168. ბივრიტიაჲ არის ქალაქი რომელიმე მყოფი საზღვართა ტჳროსისა და 
სიდონისათა... 1832 
169. ბოროტ არს ვნებაჲ ცილისმწამებელობისა... 1739 
170. ბოროტ არს ცოდვაჲ და სენი უკეთური არს სულისა უშჯულოვებაჲ... 1300 
171. ბრძენი სოლომონ, რაჟამს-იგი სოფლისა ამის საქმეთა ჟამისა განყოფილებასა 
იქმოდა... 993 
172. ბრწყინვალე არს და დიდებულ დღეისისა ესე ჴსენებაჲ და გონებასა 
დღესასწაულის მოყუარეთასა გალობად წადიერ ჰყოფს... 1459 
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განმაბრწყინვებელ გულებისა მორწმუნეთასა... 23, 91 
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183. ბრწყინვალე არს ცხორებაჲ მართალთა... 806 
184. ბრწყინვალე თქუენდა, ძმანო, აწინდელი შევჰრაცხო დღესასწაული ამისთჳს, 
რამეთუ ღუაწლნი სტეფანე პირველმოწამისანი... 1380 
185. ბრწყინვალედ დღესასწაულობენ დღეს დაბადებულნი და ახლად ცად ქალწულსა 
მიიღებენ... 1649, cf. 1642 
186. ბრწყინვალედ დღესასწაულობს დღეს დაბადებული, რომელსა მოუგიეს ახლად 
ცად ქალწული... 1642, cf. 1649 
187. ბრწყინუალისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა. აღსდექ, უფალო, განსასუენებელად 
შენდა... 655 
188. ბუნებისაგან შექმნილნი განიკურნებოდედ... 138 
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189. გადიდოთ ღმერთი ჴორცითა ჩუენითა და სულითა ჩუენითა... 304 
190. გაირეცხენით, განიწმინდენით და განაგდეთ ბოროტი თავისა თქუენისაგან... 708 
191. გამოჩინებულ და მშუენიერ არს დღესასწაული ესე... 702 
192. განათლება ელვისა გვიქადაგებს დიდისა ქუხილისა ჴმისა მოსლვასა... 740 
193. განგებულებითა მამისა, ძისა და წმიდისა სულისა შეიქმნეს საუკუნენი 
მიუწთომელნი და გამოუთქმელნი და წარჴდეს ჟამს მიუწთომელი... 1141 
194. განდიდნა შიში ღმრთისაჲ და ნეტარ არს, რომელმან მოიპოვოს იგი... 341 
195. განთესულ არიან ყოველნი განსვენებანი ყოველსა შინა კაცებასა... 401 
196. განიზომოს თუ ქუეყანაჲ მტკავლითა და შეიწეროს ზღუაჲ საბლებითა... 1643 
197. განიღვიძე იერემია, განიღვიძე... 440 
198. განიღვიძე სულო მნებებვლმან ძიებად თავისა შენისა კვთილსა ამის ცხორებასა 
შინა... 43 
199. განსაკჳრვი არს ჩუენდა დღეს დღესასწაული ესე და უბრწყინვალეს ვიდრე 
ჩუელებითისა აღნაქუსისა და რაჲ იყო მიზეზ... 279 
200. განსჯა-ა, თუ რაბამ აუცილებელ არს სინანული ცოდვილისა კაცისა... მომიჴსენიე 
მსოფლიოთა ფუფუნებათა შინა... 1770 
201. განუზრახველობითა კაცნი სძულობენ უმჯობესსა და ჰყუარობენ უძჳრესსა... 1276 
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ვითარცა მრავალგზის მითქუამს... 1836 
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მონებსა მის მიერ ძლეულთასა... 743, 1760 
209. გარნა მათ არარაჲ ირგეს... 1178 
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214. გევედრები თქუჱნ, ძმანო, ისწრაფეთ ბრწყინვალედ საუკუნოსა მიმართ 
ცხორებისა... 1404 
215. გევედრები შენ, ქრისტე, მაცხოვარო სოფლისაო, მოიხილე ჩემდა და შემიწყალე 
მე... 1327 
216. გევედრები, საყუარელნო ძმანო, ვისმინოთ ჴმაჲ მაცხოვრის ჩუენისა იესუ 
ქრისტესი და მას ვემორჩილებოდეთ... 1553 
217. გევედრები, საყუარელნო ძმანო, რა<ჲ>თა ვიდრემდის გუაქუს სასოება ცხორებისა, 
ვიდრემდის შემძლებელ ვართ მოქცევად... 1723 
218. გევედრები, საყუარელნო ძმანო, რომელთა-ესე ყოველი ვიცით, ვისწრაფოთ 
შეყვარებად ძმათა... 1356 
219. გევედრები, საყუარელნო, ვიწურთიდეთ... 1215 
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თქუენნი ვიდრე სიკუდილამდე... 1443 
221. გესმათ ჴმა მოციქულებრი, საყვირი ზეციური და ქნარი სულიერი... 1659 
222. გეშინოდენ ღმრთისაჲ, საყუარელნო, და მცნებანი მისნი დაიცმენ... 1351 
223. გეშინოდეს უფლისა და ჰპოო მადლი... 1676 
224. გეშინოდეს, ძმანო... 1403 
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ზედა და ყოველსა შინა...! 1228 
255. გულისჴმა-ვყოთ, საყუარელნო, სიტყვანი ესე... 1335 
256. გულისჴმა-ვყუნეთ, ძმანო, საყოფელთაოსა ამას შფოთნი... 1730 
257. გულისჴმა-ვჰყოთ, საყუარელნო ძმანო, რამეთუ ჩუენთა ცოდვათა თანა ესეცა 
ბოროტი არს - უზომოჲ გლოვაჲ მიცვალებულთა ზედა... 78 
258. გულისჴმა-ვჰყოთ, ჵ საყვარელნო, რამეთუ ყოველთავე წარდგომაჲ გვიხმს წინაშე 
საშინელსა საყდარსა ქრისტესსა... 1182 
259. გულის<ჴ>მა-ყავ, კაცო, ვითარმედ არათუ ამისთჳს მოუხვედ სოფელსა ამას... 1522 
260. გულის<ჴ>მა-ყავ, კაცო, თუ ვის(ი)სა მახლობელად სდგა... 1130, 1557 
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261. გულისჴმა-ჰყავთ, რამეთუ საკჳრველ-ჰყო უფალმან წმიდაჲ თჳსი - ეჰა, ყოვლად 
დიდებულო წმიდაო მოწამეო ქრისტესო... 254 
262. გულსა შენსა მშჳდთასა განუსუენებს სიბრძნე... 843 
263. გურიტი უდაბნოჲს მოყუარეჱ, რაჟამს ყვის შორის მაღნარსა სამკჳდრებელი თჳსი... 
245 
264. გურწამს უკუე აღდგომაცა მკუდართა... 763 
265. გურწამს, ვითარცა ნათელ-ვიღეთ და ვადიდებთ, ვითარცა განვნათლდით... 1152 
266. გუშინ აღთქმულისა... 1852 
267. გუშინ აღთქმულსა მას ვალსა დღეს მნებავს აღსრულებად... 391, 1852(?) 
268. გუშინ ბრწყინვალე ნათელთა დღე ვიდღესასწაულეთ, რამეთუ გუშუენოდა 
სახარულევანად დადებაჲ ცხორებისა ჩუენისაჲ... 999 
269. გუშინ ბრწყინვალესა მას ნათლისღებისა დღესა, აღვასრულეთ კრებაჲ... 995 
270. გუშინ მეუფისა თანა ლაზარე მესტუმრნა ჩუენ... 175 
271. გუშინდელი იგი სიტყუაჲ თუალსაღა გუამისასა სანთლად იტყოდა... 865 
272. გუშინდელი სიქადული ჩემი მნებავს დღეს აღსრულებად... 393 
273. გუშინცა <ვ>იტყოდი მე ... 629 
274. გჳთხრობდა ნეტარი სერაპიონ, რაჟამს იყო იგი შინაგანსა სკიტესა, რომელი არს 
შინაგან ეგჳპტისა დასასრულისა... 670 
275. გჳრგჳნი ოქროჲსაჲ ფერითა ყუავილისაჲთა... 1306 
276. გჳსმენდეთ უკუე კეთილად თქუმულთა ამათ, რაჲთა ესრეთ შეუძლოთ... 47, 1208 
277. გჳჴმს უკუე ჩუენ ცხოვნებულთა ღმრთისათა მხოლოდშობილის მიერ ძისა მისისა... 
1148 
დ 
278. და აწ უკუეთუ მიხჳდეთ უდაბნოთა მათ ეგჳპტისათა, იხილნეთ იგინი 
უშუენიერეს სამოთხისა... 831 
279. და აწ უკუჱ ვინაჲთგან ამას სიტყუასა მოვედით... 260 
280. და აწ ჩუენ, ძმანო, ვჰბაძვიდეთ მენელსაცხებლეთა, რამეთუ არა ქმნეს... 927 
281. და აწ ჩუენცა, მორწმუნენო, მივსდევდეთ მას, რამეთუ მრავალნი გუქონან 
სნეულებანი... 1177, 1747 
282. და აწ ჩუენცა, მორწმუნენო, შევეხნეთ ფესუსა სამოსლისა მისისასა... 1129 
283. და აწ ჩუენცა, საყუარელნო... 842, 891 
284. და აწ ჩუენცა, ძმანო... 1032 
285. და აწ, მორწმუნენო, ჩუენცა ვაჩუენოთ გონებაჲ კეთილი... 1256 
286. და აწ, საყუარელნო, გევედრები, ნუმცა ვინ იქმნების ბზე, ადვილად წარსატაცებელ 
ქართა... 1186 
287. და აწ, საყუარელნო, ჩუენცა ვეკრძალნეთ, რაჲთა არა შეგუემთხჳოს მლევანი ეგე 
საქმჱ... 892 
288. და ესრეთ აწ ჟამი არს ჩემდა... 964 
289. და ესრეთცა უკუე იქმნა... 859 
290. და ვითარცა აღჴდა იესუ ნავსა მას პეტრესსა, უბრძანა მცირედ შესლვაჲ ნავისაჲ მის 
ზღუასა... 456 
291. და ვითარცა დაიპყრა კოსტანტინე მეფობაჲ მამისა თჳსისა, მაშინ მოიწინეს 
წინამძღუარნი არიანოზთანი... 1870 
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292. და ვითარცა დილეგსა შეწყუდეულნი ძჳრის-მოქმედნი ყოვლადვე მწუხარებასა 
შინა არიან... 587, 736 
293. და ვითარცა მიეახლნეს იერუსალიმად და მივიდა ბეღბაგედ და ბეთანიად მთასა 
მას ზეთიხილთასა... 174 
294. და ვითარცა ფშჳნვაჲ ზედაჲს-ზედა გუემართების, ეგრეთვე ზედაჲს-ზედა ჴამს 
შევრდომაჲ ღმრთისა... 87 
295. და ვითარცა ჭამდეს იგინი, მოიღო იესუ პური, აკურთხა და განტესა... 309, 671 
296. და ვითარცაღა ველნი შეუნიერნი და სავსენი, ყუავილთა ოქროფერითა 
შემკულნი... 1008 
297. და თქუა ღმერთმან: აღმოაცენენ ქუეყანამან მწუანვილი თივისაჲ... 154 
298. და თქუა ღმერთმან: გამოიღედ ქუეყანამან სამშჳნველი ცხოველი თესლად 
თესლადი... 152 
299. და იყო ვინმე ჰურიათა მაცილობელი, რომელი მარადის წინააღუდგებოდა 
ქრისტიანეთა... 150 
300. და იყო მათ დღეთა შინა აღძრვაჲ მწვალებელთაჲ მართლმორწმუნეთა ზედა... 149 
301. და იყო მათ ჟამთა შინა სუფევასა კოსტანტინესსა, დიდისა მეფისასა, 
ღმრთისმოყუარე იგი იყო, რომელსა სახელი ერქუა ელენე... 1846 
302. და იყო რაჟამს ნებსითა უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესით სცვალებდა ტაძარსა 
მას... 441 
303. და იშვა იესუ ბეთლემს ჰურიასტანისასა ორმეოცდამესამესა წელსა აგჳსტოს 
კეისრისა... 478 
304. და ნანდჳლვე არარაჲ არს უმჳრეს ამპარტავანებისა... 33 
305. და ნუ ამას იტყჳ: ქმნეს მათ მოწყალებაჲ, რამეთუ უკუეთე არა ქმნის... 926 
306. და შენცა, მორწმუნეო, ნუ სრულ(ი)ად უნაყოფო იქმნები, არამედ უკუეთუ ვერ 
ძალ-გიც... 1542, 1792 
307. და ჩუენცა უკუე (უკუჱ), საყუარელნო, ვ(ჰ)ბაძვიდეთ სახიერებასა მას უფლისასა... 
838, 853 
308. და ჩუენცა, რაჟამს მიცვალებულთა ვეტყოდით... 894 
309. და ჴელოვანებათა შინა... 1056 
310. დაბრკოლებასა უსწრობს ტკივილი, გლოვაჲ და ტირილი... 1245 
311. დადგინებულ ხარ შენ, ჰოჲ მთავარო, რომლისამე წესისა მიმართ ანუ მსაჯულად 
ერისა შენისა, ეკრძალე, რათა არა ცოდვითა იქნას... 776 
312. დაემორჩილენით ეპისკოპოსთა და პატივს-ცემდით მღდელნი ეკლესიისანი, 
რაჲთა მათ თანაზიარ იქმნეთ მადლსა ღმრთისა მიერ... 350 
313. დავაბათ აწ ძალითა ღმრთისაჲთა... 727 
314. დაიმკჳდროს... ვინმე მსგავსად სიტყუასა შენსა ამას ადიდებენ... 943 
315. დაიყავნ ყოველი პირი, ცუდად მეტყუელი... 1342 
316. დანესტუეთ, იტყჳს, ახალ თუჱსა შინა ნესტჳსა კეთილ-შესწავებულისა, დღესა 
დღესასწაულისა თქუენისასა... 688 
317. დასა რაჲ ვაქებდე, თჳსობაჲ დამიკჳრდების, გარნა არა ესრეთ არს... 1661 
318. დასაბამ მონაზონისა სულის დატევისა სიცილი და განცხრომაჲ... 1464 
319. დასაბამ ნაყოფიერებისა ყუავილი და დასაბამ სიმდაბლისა მორჩილებაჲ უფლისა 
მიერი... 1259 
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320. დასაბამად და აღსასრულად ყოველთა საქმეთა შენთა ღმერთი გაქუნდინ, რამეთუ 
კეთილ არს ღმრთისაგან დაწყებაჲ... 1136, 1397 
321. დასაბამად იყო სიტყუაჲ - სახარებისაებრ ჴმა ვყო მეცა დღეს იგი... 1587, 1714 
322. დასაბამად ქმნა <ღ>მერთმან ცაჲ და ქუეყანაჲ და ქუეყანაჲ ესე იყო უხილავ და 
განუმზადებელ... 3 
323. დასაბამად ქმნა ღმერთმან ცაჲ და ქუეყანაჲ და ყოველნი დაბადებულნი არა-
არსისაგან 296 
324. დასაბამი ნაყოფთა არს ყუავილი და დასაბამი მოღუაწებათა არს მარხუაჲ... 1019 
325. დასაბამი სათნოებისა მიმართ წარმართებისა არს დადგომა სიბოროტისა... 135 
326. დასაბამი სახარებისა(ჲ) სასუფეველისათჳს ცათა(ჲ)სა არს წმიდა(ჲ) დღეინდელი 
ესე დღესასწაული... 1006, 1011 
327. დასაბამი სოფლისა სიხარულისაჲ ზაქარიაჲს მიმართ მთავარანგელოზისა 
გაბრიელისა ხარებაჲ... 477 
328. დასაბამი უკუე ჩუენთა დღესასწაულთაჲ არს მოწევნული ესე დღესასწაული... 1644 
329. დასაბამი<თგ>ან გააჩინა ღმერთმან დასნი ანგელოზებისა და ანგელოზებისა 
უფროსებისა... 295 
330. დასაწყისი არს დღესასწაულთა დღეინდელი ესე დღე, ძმანო... 481 
331. დასწერს კლიმი ალექსანდრიელი მოსახსენებელთა მომთხრობელთა იოანესთჳს 
ღმრთის-მეტყუელისა... 466 
332. დაღაცათუ ყოველნი დღენი შენნი ცოდვასა შინა წარგე<ჴ>ადნენ.. იყო ცხედარსა 
ზედა და მიახლებად სიკუდილად, მაშინ შეინანე... 502, 516 
333. დაღაცათუ ყოველნი დღენი ცხორებისა შენისაჲ... 500 
334. დაჰბერეთ ახლისათჳს თავთა ნესტჳთა, იტყჳს დავით, ბრწყინვალესა 
დღესასწაულსა ჩუენისასა... 1699 
335. დაჰბერეთ ახლისათჳს თავთა ნესტჳთა, იტყჳს მგალობელთმთავარი დავით... 1698 
336. დაჰბერეთ ნესტუსა ახალსა თავსა თთუეთასა, დღესასწაულსა უქმნელებისა 
თქუენისასა... 687 
337. დედაკაცსა ვისმე აქუნდა ძუძუსა ზედა წყლულებაჲ... 1371 
338. დიაკონისა უკუე ჯერ-არს ყოვლისა ყოფად... 305 
339. დიდ არს ნიჭი (იგი) ლოცვისაჲ და დიდნი კეთილნი მოგუცემიან მის მიერ, 
უკუეთუ გონებითა მჴურვალითა... 58, 609 
340. დიდ არს, საყუარელნო, მოთმინებისა მადლი და სულგრძელებისა... 656, 809 
341. დიდებული ითქუა შენთჳს, ქალაქო ღმრთისაო, საღმრთოჲთა სულითა აღძრული 
დავით მიღაღადებნ ჩუენ... 1197 
342. დიდი არიან და მრავალ და თჳთო სახე უჴორცოჲსა მის და დიდად შუენიერისა 
დიდებისა შენისა ქველისმოქმედებანი და ნიჭნი... 789 
343. დიდი სამკაული არს სულისა მიერ მარხვაჲ... 683 
344. დისიდერია, მეძიებელი სიყუარულისა ღმრთისა, შემთხჳვა უდაბნოსა შინა 
რომელსამე მწყემსსა, რომელმანცა აუწყა მას სადაცა... 1354 
345. დოროთეოზ ეპისკოპოსისა ტჳრელისაჲ, დაძუელებულისა კაცისაჲ, სულითა 
შემოსილისაჲ და მოწამეყოფილისაჲ ჟამთა ივლიანოს... 860 
346. დუმილისმეყუარი მიეახლების ღმერთსა... 319 
347. დღეს ანგელოზთა განწყობილებანი გალობანი ბრწყინვალე იქმნებიან... 1814, cf. 
1813 
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348. დღეს ანგელოზთა განწყობილებანი გალობითა განი<ბ>რწყინდებიან... 1813, cf. 
1814 
349. დღეს აღესრულნეს, საყუარელნო, რომელ-იგი წინავე მრავალთა ნათესავთა თქუა 
დავით სიტყჳთა თჳსითა... 99 
350. დღეს იხარებენ ცანი და მხიარულ არს ქუჱყანაჲ, ზღუაჲ და ყოველი რაჲ არს მას 
შინა... 1196 
351. დღეს მოუწესსა ენასა ჩუენსა, ძმანო, ქებით მადლობად გარდარეულსა მას... 171 
352. დღეს უკუჱ, ძმანო, სჯულის მდებელი სჯულსა აღასრულებს... 782 
353. დღეს ქრისტჱ სოფელსა გამოუჩნდა და სოფელი უშუერი განაშუენა და განაკეთა... 
1000 
354. დღეს ყოვლად ბრწყინვალე ეკკლესია ჰყოფს დღესასწაულობასა და 
სიხარულევანსა აღთქმასა წინა დაგვიდებს... 1801 
355. დღესა ამას ხარებისასა ეკკლესია ღვთისა ჰრაცხს საფუძუელად და დაწყებად 
ცხორებისა თჳსისად და ფრიად შესაბამ არს... 1815 
356. დღესა კჳრიაკესა შემდგომად განტევებისა ვიდრე იგი ჯდაღა ნეტარი ევსები 
ეპისკოპოსი, შეუვრდა ნეტარსა ალექსანდრე ფერჴთა მისთა... 563 
357. დღესასწაულთა ყოველთა და გალობითაჲ ჯერ-არს ჩუენდა... 1812 
358. დღესასწაულისა ამისთჳს მცირედ რაჲმე სიბრძნის-ვმეტყუელებდეთ, რაჲთა 
სულიერად ვიდღესასწაულოთ... 745 
359. დღესასწაულისათჳს მცირედ ვფილოსოფოსოფდეთ, რაჲთა სულიერად 
ვდღესასწაულობდეთ, რამეთუ სხუათაჲ-სხუა კრებაჲ... 747 
360. დღჱ ესე მარტჳლ<ი>საჲ დღჱ არს სიხარულისაჲ მრავალ სადიდებელი, დღჱ არს 
დღესასწულისაჲ თავთა დღესასწაულთაჲ... 1430 
361. დღჱ კჳრიაკჱ დღჱ ნათლისაჲ არს... 122 
ე 
362. ებისკოპოზი, რომელი არა ჰყოფდეს ზრუნვასა სამწყსოთათჳს... 345 
363. ეგნატი ეპისკოპოსი ანტიოქიისაჲ და მოწამე იესუ ქრისტესი პოლიკარპოს 
ეპისკოპოსსა ზმირნელთა ეკლესიისასა... 1075 
364. ეგნატი ღმერთშემოსილი, გამოჴსნილსა ქრისტეს მიერ და ცხოვნებულსა, ღირსსა 
ქებისასა და ღირსსა ჴსენებისასა და... 1454 
365. ეგნატი ღმერთშემოსილი, ეკლესიასა ზმირნისასა, რომელი არს ასიას შინა... 416 
366. ეგნატი ღმერთშემოსილი, ეკლესიასა ფილადელფისასა, ღმრთისა მამისა და 
უფლისა იესუ ქრისტეს მიერ შეყუარებულისა... 1509 
367. ეგნატი ღმერთშემოსილი, ეკლესი<ა>სა ფილიპელთასა, ღმრთისა მიერ 
შეწყალებულსა სარწმუნოებითა და მოთმინებითა... 1510 
368. ეგნატი ღმერთშემოსილი, ღმრთივ-პატივცემულსა და სასურველსა ქრისტეს 
შემოსილსა, პატიოსანსა... 533 
369. ეგნატი ღმერთშემოსილი, შემწყალებელსა ღმრთისა მიმართ მამისა მადლისა მიერ 
და უფლისა იესუ ქრისტესსა... 665 
370. ეგნატი ღმერთშემოსილი, შეყუარებულსა ღმრთისა მიერ მამისა და უფლისა იესუ 
ქრისტესსა წმიდა ეკლესიასა, რომელი არს ტრალეს შინა... 1465 
371. ეგნატი ღმერთშემოსილი, შეწყალებისა დიდებითა მაღლისა ღმრთისა მამისაჲთა 
და იესუ ქრისტეს მხოლოდ შობილისა ძისა მისისაჲთა... 324 
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372. ეგრეთ დაეცა პირველქმნული (პირველქმნილი) იგი ნეტარისა მისგან ცხორებისა... 
32, 37 
373. ეგრეთ იტყვის შენატრებული მამა იობ: პირით მიცვალებულისათა მე... 793 
374. ეგრეთვე უკუე ჩუენდაცა ჯერ-არს სიხარული... 1656 
375. ეგულებოდა სადმე მარადის მრავალთ მიზეზთა სიტყუათასა წინადამდებელსა 
ჩუენდა დიდსა ბასილის, რამეთუ იპატივებოდაცა... 133 
376. ედემს, რომელი შიშუელმართალნი მკჳდრ არიან, მახლობლად სამოთხე არს... 1675 
377. ევდუქსია დედოფალი განრისხებულ იყო იოანეს მიმართ... 368 
378. ეკკლესია სახე არს უხილავისა მის საუკუნოსა სოფლისა... 336 
379. ეკლესია უკუე, საყუარელნო, საყოფელი ზეცისა ადგილსა არს ქადაგებითა და 
ლოცვითა... 331 
380. ეკლესიაჲ უკუე საყოფელი ზეციერისა ადგილისა... 620 
381. ეკლვსიასა შეწყალებულსა ღმრთისაგან და გამორჩეულსა ქრისტეს მიერ, რომელი-
ეგე მკჳდრ ხარ ანტიოქიასა შინა... 60 
382. ეკრძალე თავსა შენსა, ჵ სიჭაბუკეო, მოშურნეო მოღუაწებისაო... 1442 
383. ეკრძალე, ძმაო, სულსა შენსა და ნუ შეაგინებ გუამსა შენსა და ნუცა ერჩი ნებასა 
შენსა, ვიდრე მიქცევადმდე შენდა უფლისა... 1365 
384. ეკრძალენით ცრუ წინასწარმეტყუელთა... 1756 
385. ემსგავსნეს შვილნი ეკლესიისანი ყრმათა ძუძუჲსმწოვართა, რომელნი დღითი-
დღედ სწოვედ ძუძუისა დედისათა... 1034 
386. ენკენიისა პატივი ძუჱლ რჯულ და კეთილობის მქონებელ, ხოლო უფროჲსღა 
ახლისაჲ ჯერ არს პატივისცემაჲ ენკენიათაგან... 124 
387. ერთ არს ღმერთი მამაჲ სიტყჳსა ცხოველისაჲ... 1160 
388. ერთი ღონისძიებაჲ ესეცა დიდ არს შეტყუვილი მრავალთა... 142 
389. ერთი ყოვლად სამწუხრო ამბის მომტანად მოვსულვარ მე აქ, ჵ პატიოსანნო 
მსმენელნო... 709 
390. ერთსა დღეთაგანსა განთიადსა ერთსა მოვიდოდე მე, ორთა ძმათა გარეგან 
ედესელთა... 599 
391. ერისა ვალი გვაქვს, რომ მარად დღე თქვენის სულის სარგებელს გასწავლიდეთ... 
847 
392. ერნო ქრისტესნო და სამწყსონო წმიდანო... 430 
393. ესე კარპო ებისკოპოსი იყო ქალაქისაგან ევროპიისა... 540 
394. ესე ნეტარი მამაჲ ჩემი პავლე იყო ღირსი მოწაფე... 1302 
395. ესე უკუე საცნაურ არს ფრიად, უკუეთუ მცირედ-მცირედნი იყუნენ კეთილნი... 732 
396. ესე უკუე ყოვლად ბრძენი იოანე იშვა ანტიოქიას ასურეთისა... 503 
397. ესე ყოველი აღესრულა ჩუენისა მოხედვისათჳს, იშვა ქალწულისაგან, რაჲთა ჩუენ 
გეჰენიაჲსაგან განგუათავისუფლნეს... 205 
398. ესე ყოველი ჩუენცა ყურად ვიღოთ, მორწმუნენო... 1678 
399. ესე ყოველი წერილ არს... 1787 
400. ესევითარი უკუე (უკუჱ) დიდებაჲ ჩუენცა ვპოოთ საზომისაებრ ჩუენისა... 1258, 
1270 
401. ესევითარნი უკუჱ ვიყვნეთ მონათა თჳსთა მიმართ... 904 
402. ესოდენსა უკუე დავაჩჳნეთ თავნი ჩუენნი ჭამად რაზომ საჴმარსა ბუნებისასა კმა 
ეყოფვოდის... 589 
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403. ესრეთ არიან ყოველნი მოქმედნი ბოროტისანი... 1126 
404. ესრეთ უკუე პირუელი ღუაწლი ჩემთა სიტყუათა აღესრულა... 450 
405. ესრეთ ჰნებავს ღმერთსა საყუარელნო, რათა სრულ-იყოს კაცი ღმრთისა ყოვლისა 
კეთილისა მიმართ... 1578 
406. ესრეთ, ვითარცა ღმრთისა მიერ გამოჰსცხადებიეს მას მე, ძმამან იერონიმე 
აღათანგელმან... 443 
407. ესრეთ, ჵ დამბადებელო ღმერთო და უფალო ჩემო იესო ქრისტე, კაცთმოყუარეო... 
1616 
408. ეჰა საკჳრველი, ვითარ ყოველნივე საწუთროისა ამის საქმეთა შემსჭვალულ ვართ... 
1463 
409. ეჰა, დიდებული, საკჳრველი,გამოუთქუმელი და გამოუკულეველი, მიუწდომელი, 
რომელი იხილა დღეს ნათესავმან კაცთამან... 1502 
410. ეჰა, დიდებულო წინასწარმეტყველო ილია, მარხვითა და ლოცვითა 
განათლებულო, ღვთივშვენიერთა ბრწყინვალებითა... 339 
411. ეჰა, კაცნო ზეცისა, საქებელო ანგელოსთა და საკვირველო ქუეყანისა, ანგელოსო 
კაცთა შორის... 1030 
412. ეჰა, ქრისტეს მოყუარეო და მსახურო და მონაო მისო, ერთგულო ბასილი... 134 
413. ეჰა, ღმრთისა სიტკბოებისა საუნჯეო, შემოსილი გარეთ და შინათ, არა ოქროჲთა, 
არამედ სულითა წმიდითა... 1627 
414. ეჰა, ყოვლად დიდებულო წმიდაო მოწამეო ქრისტესო... 255 
415. ეჰა, წმიდაო ღ<მრ>თისაო, ანგელოსთა თანა შეერთებულო, ტაძარო 
საიდუმლოთაო, უფსკრულო გულისხმის-ყოფისაო... 62 
ვ 
416. ვაჲ არს კაცისა მის საწყალობელისა... 1362 
417. ვაჲ ჩემდა დღისა მისთჳს საშინელისა... 1216 
418. ვაჲ ჩემდა საწყალობელისა, რომელი დღითი-დღედ ვიკითხავ დაბადებასა... 118 
419. ვაჲ ჩემდა, დღისა მისთჳს საშინელისა ჯერ-იყო ჩუენდა სიხარული... 1308 
420. ვაჲ ჩუენდა შენ მიერ, ჵ სიკუდილო, თანამდები ხარ... 1233, cf. 1240 
421. ვაჲ ჩუენდა შენ მიერ, ჵ სიკუდილო, რამეთუ თანამდები ხარ უწყალოჲ ... 1240, cf. 
1233 
422. ვაჲმე, ვაჲმე, საყუარელნო, რამეთუ ამათ განისუენეს და განცხადებულად 
წარვიდეს (წარჳდეს) ღმრთისა... 228, 648, 1407 
423. ვაქე შენი სარწმუნოებაჲ და მოსწრაფებაჲ, ვითარ ცოდვილისაგან ითხოვ რაჲსმე 
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876. მცირედ საჭირო არს დღეს თქუენისა მიმართ სიყუარულისა თქუმად... 241 
877. მძლე ექმნა ვნებათა მამაჲ ანტონი, ხოლო მეორედ მამაჲ იოვანე მოკლჱ, უკუეთუ 
წინაშე შენსა იყოს რაჲმე, ნუ ინებებ... 389 
878. მწუხარებაჲ არს მჭმუნვარებაჲ სულისაჲ... 978 
879. მწუხარებაჲ დანერგა ღმერთმან ჩუენ შორის... 976 
880. მწყემსმან დაიძინა... 1143 
881. მჭმუნვარედ ვ(ჰ)ხედავ დღეს ეკლესიასა სახითა და ფრიადცა შეწუხებულად, 
რამეთუ სააჯმნო ჰყოფს ძისა თჳსისა განცემასა... 240, 394 
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882. მხოლო გეტყჳ შენ, ჵ მღუდელო, მწყემსო ქრისტეს ცხოვართაო და მდგომარეო 
საშინელსა მისსა ტრაპეზს... 955 
883. მხოლოჲ კაცთა შორის სრული კაცი სიმართლისაჲ, რომელი-იგი მრავალთაგან 
იპოვების საქმით... 1457 
884. მჴურვალე არს შური, მშჳდ სული და კაცთმოყუარე სიყუარული... 351 
ნ 
885. ნავღელფიცხელობითა მარადის ძლეულთა... 300 
886. ნათელ-იღე, ნათელ-იღე, იერუსალჱმ, რამეთუ მოწევნულ არს ნათელი შენი... 95 
887. ნათესავთა შენთა თქუჱს შენი მეფობაჲ... 1072 
888. ნამდვილვე იხარებ, გვირგვინოსანო მეფეო კოსტანტინე, ძალითა ღმრთისათა... 578 
889. ნამდვილვე პატიოსან ხარ, <წმიდაო> ღმრთისაო და ყოვლად სანატრელო 
ღმერთშემოსილო მამაო... 1082, 1083 
890. ნაყოფისა მიმართ სიყუარულისასა მიხედვითა, ძმაო, ვისწრაფე მოწერად შენდა... 
325 
891. ნაყროვანება არს ნოვაგობათ შემოქმედ, საზრდელ სიმაძღრე - სიძვისა დედა, 
ხოლო... 1016 
892. ნაყროვანება წყლისა მსგავს არს - აღმოივსის მუცელი თჳსი ძლიერად და მყის 
დაცალიერდის... 1020 
893. ნაშობი დედათაჲ არავინ არს უფროჲს იოვანესა (–ჱსა)... 399, 1597 
894. ნესტუსა დაეცით თავსა თთუეთასა ახალსა, ნესტუსა კეთილად 
დღესასწაულოვანსა დღესასწაულისა ჩუენისასა... 689 
895. ნეტარ არიან და სამგზის სანატრელ, რომელნი ღირს იქმნენ სასუფეველისა 
დიდებისა...! 1172 
896. ნეტარ არიან, რომელთა შეიყუარეს ღმერთი... 1026 
897. ნეტარ არს კაცი იგი რომელი არა ადვილად განრისხდებოდის... 75 
898. ნეტარ არს კაცი იგი, რომელი მსწრაფლ არა აღშფოთნების და არცა შეიწყნარებს 
მჴურვალებასაჲ გულისწყრომისასა... 1489 
899. ნეტარ არს კაცი იგი, რომელსა აქუნდეს შიში ღმრთისაჲ... 1658 
900. ნეტარ არს კაცი იგი, რომლისა თანა არს შიში ღმრთისაჲ ყოვლადვე... 1687 
901. ნეტარ არს კაცი, რომელსა აქუს სიყუარული ღმრთისაჲ... 1347 
902. ნეტარ არს კაცისა მის, რომელმან გულისჴმა-ყოს უძლურებაჲ თჳსი... 1330 
903. ნეტარ არს რომელი იქმნა ყოველითურთ თავისუფალ ყოველთა საქმეთა ამაოთა 
ამის სოფლისათა... 1027 
904. ნეტარ არს უკუჱ კაცი, ძმანო, რომელსა აქუნდეს შიში ღ<მრ>თისა... 1677 
905. ნეტარ არს ჭამად და სამ ნეტარ, რომელმან დაიცვეს მარხვაჲ... 698 
906. ნეტარ არს ჭეშმარიტად და სამ ნეტარ კაცი, რომელსა აქუნდეს სიმშჳდე... 1277 
907. ნეტარ არს ჭეშმარიტად კაცი იგი, რომელმან მოიგო(ს) სულგრძელებაჲ... 539, 1391 
908. ნეტარ არს, რომელი შეიყუარა უფალმან და რომელი სიმართლით ეძიებდეს მას, 
მიიწიოს იგი სასუფეველსა ცათასა... 68 
909. ნეტარ არს, რომელი ჭეშმარიტებით ჰმართყბდეს ცხორებასა თჳსსა... 1800 
910. ნეტარ არს, რომელმან მოიძულა და შეურაცხყო და დაუტევა ცხორებაჲ ესე 
საწუთროჲსა ამის სოფლისაჲ... 832 
911. ნეტარ არს, ძმანო, რომელმან მოიგო მოთმინებაჲ... 808 
912. ნეტარ ქალაქი ღმრთის მსახური, სამეუფო ქმნილი... 1418 
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913. ნეტარ ხარ, ადამ, რამეთუ შენგან გამოვიდა, რომელმანცა დაგ-ბადა შენ... 4 
914. ნეტარი მოციქული პავლე, წარმართთაჲ მოციქული და მოძღუარი ეკლესიათაჲ... 
1333 
915. ნიკოდიმემ თქუა, რჯული გვაძლევს მაგას, რომ დაუნაშავებლათ... 1483 
916. ნუ განვიკითხავთ, ძმანო, გლოცავ თქუენ... 1740 
917. ნუ გაქუს მოყუარობაჲ დიდთა თანა... 1667 
918. ნუ გაქუს მოყუსობაჲ დედათა თანა... 1441 
919. ნუ გსურინ მთავრობადცა... 867 
920. ნუ გსურინ, მთავარო, შემდგომად... 1493 
921. ნუ დამარხავთ ტალანტსა საჭმელთა შინა... 577 
922. ნუ დიდად ვზრახავთ, ძმანო, ცხორებასა ამას შინა მყოფნი... 542 
923. ნუ ნებათ შენთაებრ ითხოვ ღმრთისაგან, არამედ მას მიუტევე... 1226 
924. ნუ სწუხ, რამეთუ უძლურებ და ვერ იმარხავ... 685 
925. ნუ შეიწყნარებ მომგონებელთა მას... 1758 
926. ნუ ჰგონებ, თუ მცირე საქმე არს განყენებაჲ თავისა თჳსისა მიზეზთაგან... 535 
927. ნუგეშინის-სცემდით - იტყჳს - მღდელნი ერსა, იტყოდეთ ყურთა მიმართ 
იერუსალემისათა... 696, cf. 695 
928. ნუგეშინის-სცემდით მღდელნი ერსა, ეტყოდეთ ყურთა შინა იერუსალემისათა - 
სიტყუაჲ არს წინაჲსწარმეტყუელისაჲ... 695, cf. 696 
929. ნუვინ ბოროტთა ცოდვათა შინა მავალი თავით თჳსით... 1163 
930. ნუმცა ვის უკუე სარცხუენელ უჩნს... 1848 
931. ნუმცა ვის უკუე სირცხჳლ უჩნს მიზეზი იგი ცხორებისა ჩუენისაჲ... 1853 
932. ნუმცა უკუე ეჰგონებთ ჩუენ, საყუარელნო, თუ კმა გუეყოს სარწმუნოებაჲ ოდენ 
ცხოვრებად ჩუენდა... 991 
933. ნუმცა უკუე ვაცთუნებთ თავთა ჩუენთა... 423 
934. ნუმცა უკუე ვინ იქადის, ანუ ზუაობს... 1266 
935. ნუმცა უკუე ვისგან გეშინის, გარნა ცოდვისაგან ოდენ, რამეთუ შენ თჳთ ოდენ არა 
ავნებდე თავსა შენსა... 328 
936. ნუმცა უკუე ვიქმთ საქმეთა უღირსთა... 1273 
937. ნუმცა უკუე ვჰგონებთ ჩუენ, საუყარელნო, თუ კმა გვეყოს სარწმუნოებაჲ ოდენ 
ცხორებად ჩუენდა... 550, 1014 
938. ნუმცა უკუნისამდე შთავყრით თავთა ჩუენთა ესევითარსა ამას წყევასა... 626 
939. ნუუკუჱ მიიღო შენცა მეფობაჲ სრულიად ზეცისა იგი სიონით საკჳრველი... 433 
ო 
940. ოდეს ვიხილო აწინდელი ესე ენოვნებაჲ და სიტყუამჭევრობაჲ... 1147 
941. ოდეს იგი შთამოვიდეს შვიდნი ეპისკოპოსნი ეკლესიასა წმიდისა მარიამისსა... 
1025 
942. ოდეს იკითხვიდე წიგნს, ჯერ-არს, რაჲთა... 1779 
943. ოდეს ილოცვიდე, ნუ მრავალთა სიტყვათა შეაწყობთ... 615 
944. ოდეს იქმნების ცხორებაჲ წინასწარმეტყუელისა ესაჲას თქმულისაებრ... 1547 
945. ოდეს იწყო ღმერთმან შენებად ცისა და ქუეყანისა, მაშინ საბაოთ გამოვიდა 
მშვენიერთა ნავითა... 1449 
946. ოდეს მიიღო ფლაბიანე საყდარი საპატრიაქო ანტიოქიისა... 962 
947. ოდეს სული მოიცვებოდეს მრავალთა მიერ ვნებათა(ჲ)... 509, 1297 
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948. ოდეს უკუჱ იხილო ვინმე მყოფი ბოროტთა შინა... 1757 
949. ოდესმე ენანი ღმრთისაგან რისხვითა განიწვალნეს უკეთურებისათჳს კაცთაჲსა... 
1429 
950. ოდესმე მოვიდოდით ჩუენ ქალაქად ემესედ და მეგობრულითა საუბრითა სხუა და 
სხუათა საქმეთათჳს ვაოტებდით... 330 
951. ოდესცა მხედართმთავარნი სპარსეთის მეფის ხოსროიანი თჳსითა მრავლითა 
სპითა შემოესხნენ კოსტანტინეპოლეს... 1835 
952. ორთა ცხენთა მალიად მორბედთა აღძრნეს წყალნი მრავალნი, ვითარცა იტყჳს 
საკჳრველი ამბაკუმ... 367 
953. ორი დიადი და ფრიად დიდებული საკვირველება იხილა კაცმან... 1446 
954. ორკერძო არს სახჱ განსაცდელთაჲ: ანუ ჭირნი იგი მოიწევიან გამოსაცდელად 
გულისა... 730 
955. ოქროსმოყუარებაჲ, რომელ არს კერპთმსახურებაჲ... 1044 
პ 
956. პავლე (მოციქული) არა ტაძარსა შინა წმიდასა ილოცვიდა, არამედ შეკრული 
საპყრობილესა შინა არცა მარტოდ მჯდომარე... 611, 1370 
957. პავლე მოციქული, ვითარცა კეთილი თანამზრახვალი ჩუენ ყოველთა გუასწავებს... 
1538 
958. პატიოსანი ნაწერი სათნოებითა სისრულისა თქუენისაჲ შევიწყნარე რაჲ... 522 
959. პატიოსანნო მსმენელნო, რასა მოგვითხრობს მახარებელი... 779 
960. პატიოსანსა და ღმრთისმოყუარესა ძმასა და თანა ხუცესსა კლიდონიოსს გრიგოლი: 
უფლისა მიერ გახარებ... 575 
961. პეტრე გალილეას და შუვა გალილეას, პონტოს და ყოველსა კაბადუკიას და 
ბითჳნიასა ქადაგებდა სახარებასა... 438 
962. პეტრე და პავლე, მოწაფეთა უფლისათა, შესხმაჲ ვიდრემდე საქებელ და სანატრელ, 
ხოლო მიმთხუევაჲ წადილისაჲ ძნელ... 1066 
963. პირველ (ა.) ყოვლისა, შვილო ჩემო, განეშორე ამპარტავანებასა და შეიტკბვ 
სიმდაბლვ... 31 
964. პირველ ამისა გამოუჩინებულ იყო და შემდგომად მცირედთა წელთა გამოცხადნა, 
რამეთუ მოვიდეს ვიეთნიმე დასავალით... 1706 
965. პირველ თქმულნი მცნებანი ღმრთისანი დავიმარხნეთ, ძმანო... 1169 
966. პირველ ყოვლისა გრწმენინ ერთი ღმერთი, მამაჲ ყოვლისა მპყრობელი... 1536 
967. პირველ ჩუენ ბეთლემმან ზეციერმან საღმრთოდ სერობად მიგჳწოდა მდიდრად 
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1307. უკეთუმცა აღუსაორძინებლად ოდენ ტკიეილისა არს წერა მისი... 371 
1308. უკუდავითა დაძინებითა ღმრთისა დედისათა ანგელოსთა კრებული იხარებს... 
1613 
1309. უკუე ასწავებდა იგი და იტყოდა... 915 
1310. უკუეთუ ბამავდე ქრისტესა, იქმნე ნეტარ... 916 
1311. უკუეთუ გნებავს ცნობის, თუ რავდენნი კეთილნი... 506 
1312. უკუეთუ ეშუმან, მხედუელმან ბოროტყოფისამან უწყის... 1511 
1313. უკუეთუ ვინმე შთაჭვრეტით გულისჴმა-ჰყოს... 541 
1314. უკუეთუ ვის ეტჳრთოს დაყროლებული და მიმოვიდოდეს... 494 
1315. უკუეთუ ვისმე უყუარდეს ღმერთი და ძმაჲ თჳსი სძულდეს - ტყუის, რამეთუ 
ღმრთის მოყუარესა უყუარს ძმაჲცა თჳსი... 81 
1316. უკუეთუ ილოცო და არა მოგიჴდეს გულის-სიტყუასა შენსა ბოროტი რაჲვე... 616 
1317. უკუეთუ მაძღარ ხარ საზრდელითა, მოიჴსენე მშიერიცა... 1796 
1318. უკუეთუ საჭირო არს განსაზღვრებად ჴორცთაჲ, უკუე საკრველად საგონებელ-
ყოფაჲ... 1414 
1319. უკუეთუ სწავლაჲ გაქუნ ცოდვათათჳს, იპყარ შიში ღმრთისაჲ... 492, 1745 
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1321. უკუეთუ შემზადებისა კაცობრივთა ჴორცთაჲსა პირველვე შეიქმნა სული... 1413 
1322. უკუეთუმცა შესაძლებელ იყო ჩუენდა ცრემლთაჲ და სულთქუმისაჲ წიგნითა აღ-
მცა-მევსო ებისტოლჱ ესე ჩემი... 422 
1323. უკუჱთუ ხედვიდე უსამართლოსა და ძჳრის-მოქმედსა კაცსა სიმართლესა შინა... 
385 
1324. უმჯობეს არს სახელი კეთილი, უფროჲს სიმდიდრისა მრავლისა... 555 
1325. უპირატეს ათორმეტთა მოციქულთა წოდებულსა მას ყოვლად ქებულსა ანდრეას 
შესხმად წადივრ ვარ... 55 
1326. უსასწრაფოეს არს აწინდელი ესე, ჵ მოყუარენო, ჟამი... 591 
1327. უსაჴმარესადრე შევრაცხეთ თანაშეუღლჳლნი იგი სათნოებათა თანა 
უკეთურებანი... 1097 
1328. უფალი ჩუენი და მჱ ღმრთისაჲ რაჟამს მოვიდოდა, ვერ იხილეს იგი ანგელოზთა... 
21 
1329. უფალი ჩუენი იესუ ქრისტე ბრძანებს, რომელი გარქუ თქუენ ბნელსა შინა... 1776 
1330. უფალი ჩუენი იესუ ქრისტე, მართალი და მხოლოჲ და ჭეშმარიტი ღმერთი ჩუენი... 
1829 
1331. უფალი ჩუენი იესუ ქრისტე, ცხორებაჲ და სიტყუაჲ, ნათესავისა ჩუენისაჲ 
დამბადებელი, ნეტარი... 1013 
1332. უფალი ცხორებისათჳს კაცთა მოვიდა... 1121 
1333. უფალმან შექმნა ანგელოსნი... 53 
1334. უფალმან ჩუენმან იესუ ქრისტემან, ოდეს იგი იხილა დედაკაცი სამარიტელი 
ჯურღმულსა მას ზედა... 1009 
1335. უფალო, არა ღირს ვარ, რაჲთამცა მწიკულევანსა სართულსა ქუეშე ჩემსა 
შემოხუჱდ... 408 
1336. უფალსა სახარებასა შინა თჳსთა, რაჲ მოწაფეთა სისრულედ სარწმუნოებისა 
მიყვანებაჲ უნდა... 1158 
1337. უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტჱს (ქრისტესა) მადლი მოეცა სიტყუათა (სიტყჳთა) 
იოვანჱსთა (იოანესთა) და ჰრწმენა კაცთა ერთბამად... 525, 1222 
1338. უქმმეტყუელება და უქმად სლვა იშუების.უშიშოებისაგან... 1486 
1339. უცხოებაჲ განთავისუფლებაჲ არს ამის სოფლისაგან, არა განეშოროს გონებაჲ მისი 
ღმრთისაგან... 1492 
1340. უწამებიეს წმიდასა მოციქულთასა... 773 
1341. უწყებათა, თუ სადა მათგანმან ვინ იქადაგა: პეტრჱ -- გალილეას და შუვა 
გალილეას, პონტოს და ყოველსა კაბადუკიასა და ბითჳნიასა ქადაგებდა... 861 
1342. უწყებულ იყავნ, რომელ მოწყალებასა ჰყოფდეთ, მრავალთაგან მოგებულთა... 496 
1343. უწყებულ იყავნ, რომელნი განაგებთ საქმესა კაცთასა... 199 
1344. უწყი მე, გუშინ ვინაჲ იწყო სიტყუაჲ ესე... 11 
1345. უწყოდეთ ძმანო, რამეთუ რვანი არის გულის სიტყუნი... 289 
1346. უჴმდა კაცსა, რაჲთამცა დადგრომილ იყო დიდებასა... 1267 
1347. უჴმდა სადმე- უჴმდა, ჰოჲ იოანე, ყოვლისაჲ ოქროო... 518 
1348. უჴმდა ჭეშმარიტებით ქალწულსა, ვითარ სახელი ღმრთისა, რაჲ კაცთა მომართ 
მოსლვაჲ ეგულებოდე... 1641 
1349. უჴმს მონაზონსა, რაჲთა იყოს ყოველსავე ზედა საქმესა მისსა... 828 
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1350. ფილოსოფოსსა ვაქებდე, დაღაცათუ უძლური ჴორცითა, არამედ მეცა 
ფილოსოფოსივე… 534 
1351. ფრიად ვსცოდავთ, ძმანო ჩემნო საყუარელნო, ყოვლადვე გონებითა... 1315 
1352. ფრიად კეთილ არს იძულებად კაცისა, რათა იპყრას ვნებაჲ... 947 
1353. ფრიად მაიძულებდა მე დიდი და ღმერთშემოსილი ბასილი აღწერად სიტყუათა 
სწავლისათა და შესხმად ღუაწლსა... 167 
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1354. ქადაგებანი სახარების ცალკეული ადგილების განმარტებაზე 1223 
1355. ქალაქსა კოსტანტინესა იყო კაცი, სახელით ფეგონოს და აქვნდა შიში ღვთისა და 
ესე შეასმინეს მეფესა არკატის... 510 
1356. ქალაქსა კოსტანტინესასა იყო ვინმე კაცი ჩინებული სახელით ფეგონოს... 73 
1357. ქალწულისა კრებაჲ დღეს მოუწესს ენასა ჩუენსა, ძმანო, ქებად... 1594, 1808 
1358. ქალწულისა კრებაჲ დღეს, ძმანო, ენასა ჩემსა (ჩუენსა) შესხმად მოუწესს და 
აწინდელი ესე დღესასწაული შემოკრებულთა… 209, 1702 
1359. ქალწულო, სძალო ქრისტესო, ადიდე სიძე შენი, მარადის განიწმენდ თავსა თჳსსა 
სიტყჳთა და სიბრძნითა... 1531 
1360. ქება ზომიერებისა, თუ რაოდენ საჭირო არს სათნოება ესე, დაიმტკიცების იგი... 
(წიგნი პირველი, თავი 1.) 1304 
1361. ქრისტე იშვების, ადიდებდით! ქრისტე ზეცით (+ მოვალს), მიეგებვოდეთ! ქრისტე 
ქუეყანასა ზედა, ამაღლდით... 1694, 1701, cf. 1697 
1362. ქრისტე იშვუების. უგალობდეთ, ქრისტე ზეცით გარდამოვალს, მივეგებვოდეთ... 
1697, cf. 1694, 1701 
1363. ქრისტეანესა უხმს, საყუარელნო, რაჲთა იყოს ნათელი სოფლისა და მარილი, 
ვითარცა იტყვის ღმერთი... 1562 
1364. ქრისტეს თანაშედგომასა ზედა და ყოველი სოფლისა ამის ამაოების გალახვასა 
ზედა... 1444 
1365. ქრისტეს მიერისა... მოყუარებისა აღმთქუმელმან და სოფლითა გულისთქუმათა და 
გემოვნებათა ზესთა მქმნელმან... 844 
1366. ქრისტეს სახელსა არა რომლისა ძალი აქუს, არცა არსებასა ვისამე, თუ ვითარი რაჲ 
არს წარმოაჩენს... 207 
1367. ქრისტეს უკუჱ სჯული და მოციქულთა მისთა... 1451 
1368. ქრისტეს შეყუარებულნო და გამორჩეულნო მამისა მიერ ღმრთისა, რომელნი 
ჩინებულ ხართ სანატრელისა ემბაზსა... 1431 
1369. ქრისტეს შეყუარებულნო და გამორჩეულნო მამისა მიერ... 746 
1370. ქრისტეს შობაჲ თჳსი იგი და პირველი დაუსაბამოჲსა მის... 1709 
1371. ქრისტესა მეუფესა ვბაძვიდეთ, საყუარელნო, რომელმან არა თუ ოდენ მოითმინა 
ყვედრებანი ჰურიათაგან... 1554 
1372. ქრისტესგან ვისწავოთ, საყუარელნო ძმანო, და სიმშვიდე, ვითარცა იტყვის: 
ისწავეთ ჩემგან რამეთუ მშვიდ ვარ... 1262 
1373. ქრისტიანებისათჳს არს ბრძანებაჲ მაცხოვრისა ჩუენისა იესუ ქრისტესი, 
საქმეთათჳს კეთილთა და ღმრთისა მიმართ... 283 
1374. ქუელის-მოქმედებათათჳს და მოწყალებისა... 1544 
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84 
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იგი... 1590 
1379. ღმერთი, მაცხოვარი ჩუენი, უფალი დიდებისა იესუ ქრისტე... 1156 
1380. ღმერთი, რომელი სიყუარულ არს ნანდვილადვე, რომელი ეგოს სიყუარულსა 
ზედა, ღმერთი მის თანა ჰგიეს... 244 
1381. ღმერთმან, რომელმან ყოველნი ცისკიდენი იჩინნა და მოვიდეს ყოვლით კერძოვე 
ჭაბუკნი და ქალწულნი... 873 
1382. ღმერთ-მთავარო გონებაო... 593 
1383. ღმერთო აბრაამისო, ღმერთო ისააკისო, ღმერთო იაკობისო, რომელმან გამოაჩინე 
თესლი წმიდა მსახურთა შენთაჲ... 531 
1384. ღმერთო, ყოვლად ძლიერო, მამაო მამათა ჩემთაო, მეუფეო მეუფეთაო... 849 
1385. ღმერთ-შემოსილი ეგნატი ბრძანებს... 958 
1386. ღმრთისა მიმართ სიყუარული უსწავლელ არს... 1343ვ 
1387. ღმრთისა სახიერისა მადლითა ბრძანებაჲ... თქუენისა ღმრთის-მშობელისაჲ 
ვისწავე... 1151 
1388. ღმრთისა, რომელიცა პირველ აღირჩივნა ღმერთმან და წინა უძღოდა მათ ყოველსა 
შინა, რომელნიცა უდაბნოთა შინა გამოზარდნა მანანა... 1864 
1389. ღმრთისაჲ და მაცხოვრისა საიდუმლო საკვირველი აღიმართა ცასა ქუეშე... 1614 
1390. ღმრთის-მსახურებისა საიდუმლოთა წინამძღუართათჳს თანანადებ... და საჭირო... 
264 
1391. ღმრთის-მსახურთა და წმიდათა მამათა ეპიფანეს და პეტრეს, მონათა ქრისტესთა... 
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